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de฀ la฀«฀musique฀électronique฀»,฀ retraçant฀ son฀aventure฀depuis฀ la฀découverte฀ scientiique฀de฀
l’électronique฀à฀l’usage฀qu’en฀ont฀fait,฀pour฀produire฀de฀la฀musique,฀des฀compositeurs฀recon-
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Qu’est-ce฀ qui฀ distingue฀ l’art฀ de฀ la฀ technique฀ ?฀ L’art฀ est,฀ dans฀ la฀ tradition฀ occidentale฀ de฀ la฀
rélexion฀sur฀l’art฀héritière฀de฀la฀pensée฀grecque,฀considérée฀comme฀une฀forme฀de฀technique,฀
comme฀une฀techné฀6.฀Dans฀cette฀perspective,฀l’art฀ne฀se฀distingue฀pas฀de฀la฀technique,฀mais฀cor-
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car฀ il฀vient฀après฀ la฀révolution฀artistique฀engagée฀par฀des฀artistes฀ tels฀que฀Erik฀Satie,฀Edgard฀
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The฀ Sonic฀ Art฀Union,฀ l’ensemble฀Musica฀ Electronica฀ Viva…)฀ et฀ l’école฀ anglaise฀ (Cornelius฀
Cardew,฀l’ensemble฀AMM…)฀฀poursuivaient฀ce฀geste฀de฀détournement฀sans฀se฀crisper,฀dans฀la฀
réaction,฀sur฀un฀système฀de฀composition฀déini฀a฀priori.฀Ce฀geste฀de฀détournement฀s’est฀pour-
suivi฀par฀ l’exploration฀ incessante฀de฀nouveaux฀outils,฀de฀nouveaux฀matériaux฀ sonores฀ et฀de฀






















des฀ partitions.฀ David฀ Tudor฀ construisait฀ lui-même฀ ses฀ dispositifs฀ instrumentaux฀ en฀ fonction฀
des฀nécessités฀de฀son฀expression฀artistique.฀Un฀des฀principes฀de฀construction฀de฀ces฀dispositifs฀
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—฀Elle฀n’exclut฀pas฀ la฀pratique฀à฀ travers฀un฀processus฀d’objectivation฀privilégiant฀ le฀ résultat฀
esthétique.฀Elle฀met฀au฀même฀niveau฀la฀pratique฀et฀le฀résultat.฀Elle฀brouille฀ainsi฀la฀frontière฀instituée฀

































une฀démarche฀artistique฀ à฀un฀ style฀musical฀ ;฀un฀ style฀parmi฀d’autres,฀mais฀un฀ style฀nouveau,฀un฀
nouvel฀objet฀de฀consommation,฀une฀nouvelle฀source฀de฀rentabilité.








qui฀ leur฀fait฀oublier฀ le฀sens฀de฀ leur฀pratique,฀ le฀sens฀de฀ l’utilisation฀des฀outils฀électroniques.฀
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interroge฀et฀ remet฀en฀question฀ la฀ frontière฀établie฀entre฀ le฀ jeu฀ sonore฀et฀ la฀pratique฀ savante฀de฀ la฀
musique.฀
17฀ A฀ propos฀ du฀ rapport฀ entre฀ la฀ pratique฀ «฀scientiique฀»฀ ou฀ «฀savante฀»฀ et฀ la฀ pratique฀ quotidienne฀ voir฀
Michel฀de฀Certeau,฀’invention฀du฀quotidien฀1.฀arts฀de฀faire.
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